














電路 03(343) 1 846代表
振替口座 東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
通2- 2 0 2 
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(4) 〈木曜日〉昭和56年 4 月 30臼
器製雪量富雪て程雪宗主τ2Lき業集担よ契Z平ぢ生e 2長五57fi7会福Zi32喜容量書締結




記長ii!用脂 ii;ιiu民法鉢 上二 重富三宮全量
管R5R君主 宮支 τ、λ 富伐第一毛 主
り なッみ支なな i入 V I __ 床 スス 方が
¥丈換支室宍之口李 γ 4 5果z室主季 kg H持率星長 オ f 雲雀32F3
ぞ足。雪雲喜三号'/ 1 ;.キ暑2q51詩号27S l佐 2525S
信長iziル揺 ;ド???
言iiji211Z号!?を詰i長i1i?お;;明快???;副長ji
! 弓 i;奇 jiUjij jj 
溺 3守 ぺ立:二t二手でぶζ〉 持号言語Z管千言(埜 1ï~，7 ~~\~臨時計
!ilジミ:thざわ 明妥協7




トヮヶン j 広告 oJZ襲可逆そォけ 主喜多、べ|略滞緩 誌に 替安重要と雲り と旅貧富島出z用
語235:出iz!?1i!?申告i|iでむ趨 旅開詩
川日明記号言明日司選惑 いiji
出:?i;担 iihR毎日i:!??や 22 駐車i
i;円j最長屋喪主51mhj!?閣総|そ思叫世間 1 ~ t 1持UzEAiP8iusii仲山終1gzi会開ftzil告 や 義雪
H2町討議j唱えiitli;;iii11151fれlf員
長ii?2312giH設千わ t昼時J5 17 ん45明 1 ~主義
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